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“ Boğaziçi yalıları „
İstanbu l sü ratle  değişi­
yor. Artık neresine g it­
seniz o eski İstanbu l yok., 
D aha otuz sene eyvelki, 
yirm i sene evvelki yaşam a 
tarzın ı, haya tı an lam a ta r ­
zım bıraktığınız yerde bula­
mazsınız. O nun yerinde 
başka tü rlü  bir İstanbu l h a ­
yatı gelişiyor. Ama bu İs­
tanbu l haya tı eskisi kadar 
güzel m idir ve eskisi kadar 
yalnız İstanbu la  m ahsus 
m udur? Öyle olduğunu söy­
lemek çok güç.
A
G ünlerden beri pek m uh­
terem  üstadım ız Abdülhak 
Şinasi H isar’ın  Varlık ya­
yınları arasında yeni neşre? 
dilen «Boğaziçi yalıları» adlı 
eserini zevkle okuyorum. İs­
tanbu l hayatı içinde Boğaz- 
içinin ayrı bir hayatı yardı. 
Ben o hayatın  tan tan a lı 
devrine yetişmedim. Fakat 
son günlerini biraz bilirim. 
Abdülhak Şinasi H isar renk­
leri gittikçe güzelleşen em ­
salsiz bir tablo halinde biz­
den ağ ır ağ ır uzaklaşm akta 
olan o günleri lâtif üslûbiyle 
bize bir m asal gibi anlatıyor.
Masal gibi detiim. Çünkü 
üstad ın  da söylediği gibi: 
«Bu eski güzel Boğaziçinin 
o sihirli nizam ları, mucizeli 
in tizam ları daha hüküm  sü ­
rerken, yani eski yalılar yı- i 
kılm adan, büyük korular 
parçalanm adan, yalı bahçe­
lerin in  çiçekleri solm adan 
ve bahçeler bozulm adan, h a ­
n ım lar kadife veya atlas fe­
racelerini, beyaz yaşm akla­
rın ı çıkarm adan ve kayıkla­
rın ın  a rka  tara fın d an  sulara 
sarkan  birer tavuskuşu kuy­
ru ğ u  gibi rengârenk şallar 
kaybolm adan, ham lacılar 
küreklerini b ırakm adan ve 
kayıklar su lardan  silinm e­
den, pazar kayıkları kablet- 
ta r ih  m ahlûklar arasına ka­
rışm adan, m ehtap gecelerin­
de aşkın destan ların ı oku­
yan hanendelerle sazendeler 
susm adan ve biribirlerini 
gözleyen gözler kapanm a­
dan, çeşmelerin akar suları 
kesilmeden ve yaldızlı k ita­
beleri okunm az hale gelme­
den, kız çocukların İlâhileri­
n i dinleyenlerin göz yaşları 
kurum adan, m ezarlıkların 
uhrevî servileri devrilmeden, 
evliya m um ları sönmeden, 
bü tün  rüyaları tâb ir olun­
m adan evvel Boğaziçi tam  i 
bir kıvam, bir güzel ve m ü -; 
kemmel âlem  demekti. Şim- i 
di denebilir ki, Boğaziçi h u ­
susiyetlerinin hepsi de birer 
birer, akraba ve sevgilileri­
miz gibi ölmüşler ve kendile­
rinden bize ancak birer h â ­
tıra  kalm ıştır. B unları a n ­
cak yâdedebiliriz.»
A
Abdülhak Şinasi H isar’m  
«Boğaziçi yalıları» adlı k i­
tab ı kaybolmuş ola<_ bir h a ­
yatı bize tek ra r yâdettirm ek- 
tedir. Bazı narçaların ın  için­
de arasıra  kendinizi de bul­
duğunuz zam an bu h a tır ­
lam a zevki büsbü tün  kıy­
metleniyor.
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